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原イエと同族団
東国の開発領主.
原イエ連合国家
鎌倉幕府と御家人.
後期原イエと大イエ
単子相続・一円知行の
尿イエ.
大名のイエ.前期の守
護大名，中期の戦国大
名.
大イエの組織革新(後期
大イエ〉と軍事統一政権
の試み
兵農分離と石高市Jの大
イエ.織豊政権.
大イエ連合国家
徳川!幕府と諸藩.
大イエ内の下位主体fイエ武士の家
ムラ 農村の半白
し 治的村落
準イエ商家，芸道
の家元.
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イエ型企業，政府機構
内の半自立的な諸部局
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派生約ムラ・一授
政党，労働組合，企業
集団，分権的地方自治
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記録なし.弥生人か?
原ウジ連合
邪馬台国など.
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古墳待代以降の大氏族
天皇ウジ，物部ウジ，
蘇我ウジなど.
氏上一首一部の階層制
律令統一国家
旧大ウジの解体.
派生的ウジ(準ウジ〉
律令貴族，寺社，畿内
の小領主など.
律令国家の解体的土着化 120~21C
王朝貴族，荘園領主
名主など.
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倭の各王朝.
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